







件 22742 件，审结 20151 件，比 2015 年分别上升了 42.3% 和 42.6%。
而地方各级法院受理案件 2303 万件，审结、执结 1977.2 万件，结案标











类型包括刑事、民事、行政等全部类型。自 2013 年 7 月开通截止到













为例，检索出 67 份判决书。这 67 个案件中，按照案由筛
选危害公共安全有 27 个，破坏社会主义市场经济秩序 4 个，
侵犯公民人身权利、民主权利 9 个，侵犯财产 13 个，以及
妨害社会管理秩序 13 个；包括 64 个为一审判决，3 个为
二审判决；64 个为基层法院判决，3 个为中级判决；分别
来自湖北省 26 个、河北省 17 个等；按关键词筛选自首 14
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